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SKOWHEGAN FAIR
— 1. S u n r i s e  2 .  M i s s  U h l e e n  —
SOUVENIR PROGRAM
SKOWHEGAN FAIR
— T h r u s t f a s t  —
HOW  OUR ADDED MONEY RACE PLAN R E A L L Y  W O RK S
An exam ple:
Our Purse .................................................................................................................  $300
Assum ing 6 starters @  $10 .............................................................................. 60
Actual Purse ..........................................................................................................  $360
10% Set Aside for W inners .............................................................................. 36
R em ainder o f  Purse ...........................................................................................  $324
$324 Divided for Three Heats $108 Per H eat 
$108 Divided 50% 25% 15% 10%
Equals, Per Heat $54 $27 $16.20  $10.80
A ssum ing Sum m ary at End o f Third H eat Is:
1— 1— 1 2— 2— 2 3— 3— 3 4— 4— 4
A m ount R eceived : W inner, $198 (3 times $54, plus $36); Second, $81 
(3 tim es $27); Third, $48.60 (3 tim es $16.20; fo u r th , $32.40 (3 tim es 
$10.80). These same am ounts are charged against your horse on 
your elig ib ility  certificate. A  h orse  finishing fourth  in one heat 
receives m ore than the starting fee.
Track Record, Millie W., 2:05 3/4 — Sunset Thursday, 7.41 P. M.
FIRST EVENT 3-YR. OLD PACE
Society Purse .................... $200
Added Purse ...................... 40
Total Purse ........................ $240
F irst Colum n Denotes Saddle Number and F irst Heat S coring P osition
Pos.
2 In 3 Time
1 2 3 4
1 MISS UHLEEN, br f, Peter V o lo
F. C. P ooler, Skow hegan 
Driv.— W. K eys Co ls.— Brow n and B lack
2 2 2
2 BESSIE KING, bf, W ood cliff K ing
C larence Smith, Mars H ill 
Driv.— L. M cK inney C ols.— Blue and Gold
4 4 4
3 CALUMET CHIMES, bc , Peter The B rew er 
E. C. Snowden, K ennebunk 
Driv.— J. H addock Cols.— B lack  and W hite
3 3 3
4 W A L T E R  PATCH , b c , W alter Cochato
Geo. I. N ickerson, H oulton 
Driv.— C. Mason Cols.— B lack and W hite
1 1 1
. 1 0  1 / 4      . 1 0  1 / 4     . 1 1  1 / 4
SECOND EVENT 2:21 PACING
Society Purse ....................  $250
Added Purse ...................... 70
Total Purse ........................ $320
F irst Column Denotes Saddle Number and First Heat S coring P osition
Pos.
3 Heat Plan Time
1 2 3 4
1 BLANCHE BELW IN , gr m, Peter Belw in
F. S. Y ork , Dedham 
Driv.— J. M ichaud Cols.— Blue and Gold
2 2 4
2 P H IL  DIRECT, bg, Phil Patch
T. J. K elley, Bangor 
Driv.— C. Chappelle Cols.— Green and Y ellow 1 3
1
3
MAGGIE KNIGHT, bm,
Knight of Strathm ore
H orace Clukey, Carm el 
Driv.— H orace Clukey Cols.— Purple & Y ellow
6 5 6
4
SIL V E R  NAPOLEON, ch g, N apoleon D irect 
J. H ow ard Randall, H arrison  
Driv.— A. R ussell Col.— Purple 7 7 5
5 SUNRISE, br g, Guy M cK enneyW eston  E. T aylor, Salisbury, Mass. 
Driv.— W. T aylor C ols.— Blue and W hite 3 1 2
6 SIST E R  EA R L, gr m, Earl Jr.
Chas. M urray, B angor 
D riv.— J. H addock Cols.— B lack and W hite
5 6 7
7 J. D. D IRECT, ch g, N apoleon D irect
R. A. Jew ell, Fairfield 
Driv.— J. M cDonald Cols.— B row n & Green 4 4 3
   .09                   .09 1/4                  .08 3/4
THIRD EVENT 8:18 TROTTING
Society Purse ....................  $250
Added Purse ......................  60
Total Purse ........................ $310
F irst Colum n D enotes Saddle Number and F irst Heat Scoring  P osition
Pos.
3 Heat Plan Time
1 2 3 4
1 TOP W O R T H Y , bg, H arvest W orthy
F orest Bond and John M iller, W aldoboro 
Driv.— I. Patterson  Cols.— Blue and Y ellow
1 1 1
2 MISS BONNIE FRISCO, br m, Bonnie E agle
R u s s e l l   A . E . R u sse ll, N orw ay 
D riv.P o t t l e  Cols.— B lack and Gold
2 2
2
3 TH RU ST FAST, bm, Tram p Fast
Dr. H. W. Stanw ood, R um ford 
D riv.— J. Jordan Cols.— Blue and W hite
6 4 3
4 POSTILLION , ch g, A zoff
D o u s e        M . E .  W right, Caribou 
D riv.— M. Wright  C ols.— Green and W hite
4
3 4
5 NANCY ARION, bm, A rion  Guy
J. H owa r d  Randall, H arrison 5 5 5
6 B E T TY  CURTIS, bm, A tlantic E xpress
F. G. Colburn, Farm ington  
D riv.— F. Colburn   Clukey    Cols.— B row n and Red 3 6 6
.09 3/4           .09 1/2               .09 1/4    
FOURTH EVENT 2:17 PACING
Society Purse .................... $200
Added Purse ...............   70
Total Purse ........................ $320
First Column Denotes Saddle Number and F irst Heat S coring P osition
Pos.
3 Heat Plan Time
1 2 3 4
1 JINGLE BELLS, blk g, F risco  JuneH arry P. Clukey, D exter 
Driv.— H arry Clukey Cols.— P urple and Grey 3 2 4
2 MAUD ABBE, ch m, The Abbe
S. A. W athen, Ft. Fairfield 
Driv.— W. W athen Cols.— Blue and Gold 1 1 1
3 MISS ABBE, bm, The Abbe
H enry Clukey, R ock land 
Driv.— H enry Clukey Cols.— Orange & B lack
4
5 5
\
4 W A R R E N  THE G REAT, bg, W arren  D illon 
W. J. Sheen, Caribou 
Driv.— V. Davis Col.— B row n
D i s .
5 SADIE DILLON, bm, Nelson D illon 
Grant H unt & G rover Johnson, Ft. Fairfield 
Driv.— J. Jordan Cols.— Blue and Gold 2 3 2
6
PETER, J. K., bg, S ingle Peter
H. C. Buzzell, B elfast 
Driv.— J. H addock C ols.— B lack and W hite
5
4 3
7 F. G. Colburn, Farm ington  
Driv.— F. C olburn Cols.— B row n and Red
      .09 1/2                    .09 1/4                    .10 1/4
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P h i l  D i r e c t  w ins —
—  M a u d e  A b b e  w i n s  —
GALA PROGRAM 
SATURDAY, AUG. 20
MAINE STATE FIREMEN’S MUSTER 
Big Parade Saturday Noon - 15 Hand Tubs - 1000 Firemen
$500 in Prizes
DAILY PROGRAM
RACING
FIRST DAY
3-Yr. Old ..................  Trot
2:19 .......................... Pace
2:21 ..........................  Trot
SECOND DAY
2-Yr. O ld................Mixed
2:14 .......... ...............  Trot
2:24 ............ .............  Pace
2:18 ..........Trot and Pace
THIRD DAY
3-Yr. Old ..................Pace
2:21 .......................... Pace
2:18 .......................... Trot
2:17 .................... Pace
FOURTH DAY
2:25 .......................... Trot
2:14 .......................... Pace
Free For All Trot and Pace
BASEBALL
Tuesday, Wednesday and Thursday, Aug. 16-17-18 
PROVIDENCE COLORED GIANTS
vs
BROADWAY CLOWNS
Friday and Saturday, August 19-20 
PHILADELPHIA COLORED GIANTS
vs
BOSTON COLORED TIGERS
Be Sure To Attend
Norridgewock Fair
October 1st
